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補白 
梁 山 泊 何 以 為 盜 藪 
史 書 儘 管 沒 有 明 言 宋 江 一 夥 就 是 在 梁 山 聚 嘯 ， 但 「 梁 山 泊 在 宋 為 盜 藪 J 
是名著史冊的。《宋史》諸傳即多有此類記述，如「梁山泊素多盜’宗孟痛 
治之。雖小偷微罪，亦斷其腳筋。盜雖為衰止，而所殺不可勝計」（〈蒲宗孟 
傳〉）；「梁山泊多盜，皆漁者窟穴。幾籍十人為保，使晨出夕歸，否則以告 
輒窮治，無脫者」（〈江幾傳〉）。「梁山泊漁者習為盜，蕩無名籍。諒伍其 
家 ， 刻 其 舟 ， 非 是 不 得 輒 入 。 他 縣 地 錯 其 間 者 ， 刻 名 為 表 。 盜 發 則 督 吏 名 
捕，莫敢不盡力，跡無所容」（〈任諒傳〉）° 
梁 山 泊 是 五 代 時 因 黃 河 決 口 ， 將 大 小 湖 泊 連 成 一 片 ， 而 成 為 汪 洋 大 浸 
的。它的存在曾使執政者頗費心思。邵博（？- 1 1 5 8 )《邵氏聞見後錄》卷3 0 
載 ： 「 王 荊 公 好 言 利 。 有 小 人 諂 曰 ： 『 決 梁 山 泊 八 百 里 水 以 為 田 ， 其 利 大 
矣 』 � 荊 公 喜 甚 ， 徐 曰 ： 『 策 固 善 ， 決 水 何 地 可 容 ？ 』 劉 貢 父 在 坐 中 ， 曰 ： 
『自其旁別鑿八百里泊，則可容矣』。荊公笑而止」。司馬光（1019-1 0 8 6 )《涑 
水紀聞》卷1 5亦載同事。 
錢鍾書（191 0 - 1 9 9 9 )在所著《宋詩選注》（北京：人民文學出版社，198 5 
年，修訂本）的序言中，曾說「在北宋詩裏出現的梁山泊祇是宋江『替天行道』 
以前的梁山泊，是個風光明秀的地區」（頁9)。我們讀了宋庠（996 - 1 0 6 6 )「長 
天野浪相依碧，落日殘雲共作紅；魚缶迴環千艇合，巷蒲明滅百帆通」（《元 
憲集》，卷1 0，〈坐舊州亭上作，亭下是梁山泊，水數百里〉），依稀領略到 
江南風光。蘇轍（1 03 9 - 1 1 1 2 ) 詩云：「近通沂、泗麻鹽熟，遠控江、淮粳稻 
秋 。 粗 免 塵 泥 汙 車 腳 ， 莫 嫌 菱 蔓 繞 船 頭 。 謀 夫 欲 就 桑 田 變 ， 客 意 终 便 畫 舫 
遊。秋思錦江千萬里，漁蓑空向夢中求」（《欒城集》，卷6，〈和李公擇赴歷 
下道中詠梁山泊〉）。注謂：「時議者欲乾此泊，以種菽麥」。可知這個問題 
的確在「新」「舊」兩黨之間引起過爭議。從蘇詩頭兩句描繪的情況看，梁山 
泊作為連接南北的水路樞紐，在當時經濟上顯然還有多重作用，宜乎發生劫 
取官綱商財之事。大凡這類數縣交錯的邊緣地帶，官匪利益最易糾結，所以 
成為盜藪，原因正在於此（胡小偉）° 
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